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30. «El concepto de reconciliación (De la Escritura a la experiencia)», Pas- 
toral Misionera (1975) 133-147. 
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42. «La función del papado a la luz de la teología», Iglesia Viva 83 (1979) 
457-47 1. 
1980 
43. <<Que volem dir els cristians quan diem "Crec en Déu Parev», Qüestioiu 
de Vida Cristiana 100 (1980) 7-24. Traducció castellana: «Qué queremos decir 
los cristianos cuando afirmamos que Dios existe», Iglesia Viva 87-88 (1980) 
345-362. 
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110-111 (1982) 29-35. 
48. «Francisco de Asís y la adoración de Dios», Verdad y Vida 157-158 
(1982) 37-53. 
49. «La Iglesia "sociológica", soporte y tentación de la fe», Sal Terrae 70 
(1982) 447-462. 
50. delebració del Baptisme, experiencies i reflexions~, Quaderns de Pas- 
toral 72 (1982) 33-43. 
51. «La catequesis en el marco de la Iglesia del Vaticano II», Teología y 
Catequesis 1 (1982) 65-83. 
52. «Fe», en J. J. TAMAYO - C. FLORISTÁN (eds.), Conceptos Fundamenta- 
les de Pastoral, Madrid: Cristiandad 1983, pp. 374-388 (1052 pp.). 
53. «Palabra y Sacramento como signos de la Iglesia», Diálogo Ecurnéizico 
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tiones de Eclesiología y la Teología de Martín Lutero», pp. 417-434. 
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116 (1983) 41-64. 
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Traducció castellana: «Sobre la Providencia», Pastoral Misionera 140 (1985) 
263-267. 
57. «Sobre el metode teolbgic en Enric de Gand», RCatT VI11 (1983) 191-202. 
58. «El Padre, fuente original de Salvación», Estudios Trinitarios XVIII, 3 
(1984) 343-363. 
59. «¿Es posible un consenso de creyentes y no creyentes en el campo de la 
ética y de la acción?», Atheism and Dialogue XIX, 4 (1984), «Segretariato per 
i non credenti», Cltth del Vaticano, pp. 316-321. 
60. «En homenatge als Drs. Cardó, Carreras i Manyb, RCatT IX (1984) 
509-5 14. 
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62. «La Eucaristía, sacramento radical de reconciliación», Pastoral Misio- 
nera 144 (1986) 38-51. 
63. «El pecado: ''¿Quién me liberará de este peso mortal?" (Rom 7,24)», 
Iglesia Viva 124 (1986) 305-323. 
64. «La situació de la fe en el moment cultural actual», Qüestions de Vida 
Cristiana 130 (1986) 77-90. 
65. «El misteri en la comunitat», Quaderns de Pastoral 98-99 (1986) 8-20. 
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Familiar de la 2" Ponencia del Congreso de Evangelización y hombre actual», 
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67. <&'experiencia de Déu en el món de la secularitat. Teologia i espirituali- 
t3t», RCatTXI (1986) 313-338. 
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69. «Creer en el espíritu Santo», Iglesia Viva 130-131 (1987) 413-427. 
70. «El problema de la Religión en la escuela», Sal Terrae 75 (1987) 173-186. 
7 1. «La Catequesi», en Vint anys de treball pastoral a Catalunya. Notes per 
a un balanc (Quaderns de Pastoral 101 [1987] 21-24). 
72. «Acollir el deficient en llEsglésia», Quaderns de Pastoral 105 (1987) 
35-40. 
73. «La comunidad, matriz eclesial del laico», Sal Terrae 75 (1987) 369- 
380. Traducció catalana: Documents d'Església 462 (1987) 987-999. 
74. «Notas a propósito de la teología de la cruz», Pastoral Misionera 152 
(1987) 69-81. 
75. «La autocomprensión de la Iglesia en el panorama cultural y político de 
hoy», Pastoral Misionera 155 (1987) 52-67. 
76. «Misterio de Dios y sentido del hombre», en Actes del IV Simposi de 
Teologia Historica, Valencia 1987, pp. 11-28. 
77. «A banda i banda de la societat tecnoldgica», Qüestions de Vida Cristia- 
rza 139 (1987) 73-83. 
78. «Parroquia misionera. Presencia y resonancia en el. pueblo o barrio», 
Pastoral Misionera 159 (1988) 69-80. 
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88. «El ámbito del misterio en la vida humana», Sal Terrae 78 (1990) 745- 
754. 
89. «El Sagrament de la Penitencia en el Concili de Trento», RCatT XV 
(1990) 67-137. 
90. «Caridad y Teología», Iglesia Viva 156 (199 1) 597-615. 
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(1991) 237-306. 
92. «El Nuevo Catecismo», Iglesia Viva 164-165 (1993) 203-209. 
93. «Significación y alcance actual de la Confesión Trinitaria», Iglesia Viva 
167 (1993) 391-406. 
94. «El Espíritu en la Iglesia y en la Humanidad», Sal Terrae 82 (1994) 
197-208. 
95. <&'experiencia de Déu en les Moradas de santa Teresa», en Pensar en 
dihleg. Miscel.liinia en homenatge al Prof. Dr. Eusebi Colomer», RCatT XIX 
(1994) 165-181. 
96. «Justícia i solidaritat: un projecte comú» (en col. amb A. Susanna), 
Qüestions de Vida Cristiana 172 (1994) 54-62. 
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J. M. SANS I TRAVÉ - F. BALADA I BOSCH (coords.), Miscel.lhnia en honor del 
DI: Casimir Martí, Barcelona 1994, pp. 39-57. 
98. «Un Señor, una mesa compartida, un envío al mundo», Sal Terrae 83 
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